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BI RADI IMELI ZNANJE VEDNO 
PRI ROKI? 
Mobilno izobraievanje kot odziv na hitro rast 
potreb po znanju 
POVZETEK 
Mobilno izobrazevanje predstavlja nadgradnjo e-izobrazevanja. Elektronska revolucija v 80. 
letih 20. stoletjaje odprla neslutene nove moznosti za izobrazevanje in prinesla e-izobrazevanje. 
Toda ze 20 let kasneje so se pokazale dolocene omejitve e-izobrazevanja, ki ne dosega 
deprivilegiranih skupin in ni~jih socialnih slojev, saj zahteva dobra tehnolosko opremljenost in 
razvitost informacijske infrastrukture. Prav taka se zdi, da e-izobrazevanje ne ustreza vee 
potrebam mobilne druzbe, ki potrebuje novo znanje, tukaj in sedaj, tore} nemudoma in na poziv. 
Avtorica v prispevku predstavlja povecanje in razvoj e-izobrazevanja v svetu in pri nas, nekatere 
najpogostejse oblike in prednosti tovrstnega izobrazevanja. 
Kljucne besede: mobilno izobrazevanje, e-izobrazevanje, tehnologija 
Mobilni telefon je najmnozicnejse 
tehnolosko sredstvo. V Sloveniji je ze nad 
milijon mobilnih telefonov. Za leto 2004 
predvidevajo, da bo na svetu ena milijarda 
mobilnih telefonov in sest milijard !judi. 
Ljudje ga nosijo s seboj. Tehnologija pa 
tehnologije in povecanja potreb po znanju. 
Mobilno izobrazevanje je pridobivanje znanj 
in spretnosti s pomocjo mobilnih telefonov in 
drugih z njimi povezanih brezzicnih pri-
pomockov, kot sta dlancnik in prenosni 
racunalnik. 
-------'-------, potrebuje tudi svoje vsebine. 
Mobilno izobra- Mobilno tehnologijo upora- Mobilno izobrazevanje uporablja govorjeno besedo, pisane tekste in slike. Krajsa spo-
rocila povezuje z daljsimi besedili in v ta na-
men posebej pripravljenimi gradivi. Je inter-
aktivno, sloni na sodelovanju, je osredoto-
ceno na studenta in medijsko bogato. 
ievany·e postaia bljajo za bancnistvo, poslo-
'J vanje, trgovino, socialne mre-
vzp_oredna pot zein izobrazevanje. Mobilno 
rednemu solanju. izobrazevanje je samo ena od 
vsebin. 
Vzporedna pot rednemu solanju je mnozicno 
izobrazevanje v obliki dopisnega izobraze-
vanja, studija na daljavo, elektronskega izo-
brazevanja in mobilnega izobrazevanja. 
V saka naslednja oblika je odvisna od razvoja 
Uporablja se za informiranje, krajse ucenje in 
daljse studijske programe za potrebe diplom. 
Prepleta se z elektronskim izobrazevanjem. 
Student sam odloca, kje se bo ucil, koliko se 
bo uCil in zlasti, kaj se bo ucil. 
Znanost raz kriva 
Kaj pogosto se zgodi, da nekdo kupi mobilni 
telefon zaradi posnemanja drugih, zato "ker 
ga imajo vsi". Ljudje se poeutijo varneje, ee 
so taki kot drugi . Potem pa sarni ne vedo, kaj 
bi z njim. Sprasujejo prijatelje, kaksno je 
vreme na drugem koncu mesta, a vedo, da ne 
more biti drugaeno. Pogovori obstanejo na 
nekaj vsakdanjih frazah, pomembno je, da se 
ljudje slisijo. Veekrat so pogovori malomarni 
in vsebinsko prazni. Mobilni telefoni so 
tehnieno vedno bolj izpopolnjeni in nudijo 
neslutene nove moznosti za komunikacijo in 
tudi za izobrazevanje. Pri povpreeni uporabi 
mobilnih telefonov pri nas pa ljudje veCine 
tehnoloskih moznosti in funkcij sodobnega 
mobilnega telefona ne odkrijejo in jih ne 
uporabljajo. Mobilne telefone uporabljajo v 
vsakdanji rabi in premalo naertno. 
Tehnoloski pripomoeek ni dovolj. Dobiti 
mora se svojo vsebino. Vee ddav ze nekaj let 
vlaga napore v razvoj mobilnega izobra-
zevanja. v elanku se bomo osredotoeili na 
ueenje s pomoejo mobilnih telefonov. Mobil-
ni telefon pride v postev za razna podroeja 
izobrazevanja. Pri mnozienem izobrazevanju 
(npr. ekolosko osveseanje, odpravljanje 
funkcionalne nepismenosti prebivalstva, 
zdravstvena preventiva) je mobilni telefon ne-
nadomestljivo izobrazevalno sredstvo. Posa-
mezne skupine ljudi pa lahko uporabljajo 
mobilno izobrazevanje tudi za posebne uene 
cilje, kot so studij za pridobitev diplo-
me, strokovna specializacija, dopolnilno 
izobrazevanje in obnavljanje znanja. S po-
Mobilni telefon je naj:mnozicnejsi tehnicni 
pripomocek. V S1oveniji ga ima vee kot 
vsak dtugi prebivalec. Zato pride mo'bilna 
telefonija tudi v najni~e plasti prebi-
vailstva in med socialno izlocene. Me 
pozna socialnih razNk, seze v vse plasti 
prebivalstva. Mobilni telefon imajo ljndj:e, 
ki ne berej:o casopisov, ne poslu&aj:o radia, 
ne hodijo v javnost. 
moejo mobilnega telefona 
postane ueenje lahko tudi 
zelo osebno, ee lastnik mobil-
nega telefona domiselno 
zbira informacije in vzpo-
stavlja stike s sirsim krogom 
ljudi. Pogovori tako dobijo 
Mohilni telefoni 
nudijo neslutene 
nove mofnosti za 
izobrafevanje. 
cilj, postanejo bolj naertni, strukturirani in 
niso vee vsakdanji, prepuseeni slueaju in 
trenutnim vzgibom Iastnika mobilnega 
telefona. 
MOBILNO IZOBRAZEv ANJE KOT 
URESNICLJIV A POT VSEZIVLJENJ-
SKEGA IZOBRAZ'Ev ANJA 
Vsezivljenjsko izobrazevanje si morda kdo 
precej naivno predstavlja. Prieakuje, da bi 
moral biti zanj kje kaksen teeaj, poleg tega bi 
radi odgovornost za svoje ueenje prepustili 
predavatelju. Vsezivljenj sko izobrazevanje je 
mnoziena potreba po znanju in osebnem 
razvoju. Vseh ljudi ni mogoee zapreti na 
teeaje in predavanja. Vsezivljenjsko izo-
brazevanje je uresnieljivo predvsem po 
neformalnih poteh, ko se ueenje pomesa z 
zivljenjem. 
Zivljenje utripa v vedno pogostejsih in vedno 
veejih spremembah. Polno je novosti in te 
dozivljajo ljudje kot negotovosti. ISeejo 
resitev za svojo ogrozenost. 
C:eprav se pred kratkim 
nekateri niso niti pomislili, 
da bi se se kaj izobrazevali, 
danes poskusajo utrditi svoj 
polozaj na delu prav z novimi 
znanji. Ueijo se tudi za to, da 
bi znali re5iti vedno stevil-
nejse probleme. Mnogo tega, 
Vsefivijenjsko izo-
brafevanje pome-
ni, da se ucenje 
v v. pon1esa z nv-
ijenjem. 
kar je prej resevala drzava in razne institucije 
(bolnice, centri za socialno delo, policija, 
zavodi za zaposlovanje, sole itd.), morajo 
sedaj re5evati ljudje sami. Ko se znajdejo v 
novih situacijah in sami prevzemajo razne 
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odgovornosti, hitro zacutijo, da nimajo dovolj 
znanja. Pravilna izbira med raznimi mo-
znostmi, hitro in pravilno odzivanje na 
okolje, osebno nacrtovanje, postavljanje cil-
jev, iskanje poti za doseganje ciljev - vse 
zahteva znanje in razvite sposobnosti ter 
dolocene osebnostne lastnosti. Ljudje okrog 
nas gredo dalje, hitijo, napredujejo. Tudi mi 
moramo za njimi ali pa bomo izloceni na rob 
druzbe. Razmere v praksi niso prav nic 
sentimentalne. Nihce sine more privosCiti, da 
Znanost razkriva 
se ne bi ucil in bi zaostajal , saj bi mu grozilo, 
da propade. 
Mednarodni raziskovalni projekt Eurodelphi 
(v njem so bile vse ddave Evropske unije ter 
Estonija, Ceska in Slovenija) se je zakljucil 
leta 1996. Sedez raziskave je bil na Univerzi v 
Louvainu v Belgiji. Osnovni cilj projekta je 
bil, da odkrije izobrazevalne potrebe odraslih 
v nastetih drzavah . Raziskava je vkljucevala 
analizo obstojecega stanja in projekcijo 
bliznje prihodnosti. Katere so glavne potrebe 
odraslih po znanju na prehodu v 21. stoletje? 
V raziskavi so zbirali podatke pri ljudeh, 
kompetentnih za analizo stanja in napo-
vedovanje prihodnosti v izobrazevanju 
odraslih: politikih, strokovnjakih v praksi , 
znanstvenikih, osebah v upravnih sluzbah na 
podrocju izobrazevanja odraslih in novi-
narjih. Takemu pristopu je prilagojena po-
sebna raziskovalna metoda delfi. 
Rezultati raziskave so v marsicem presenetili 
raziskovalce. Zbrani podatki so bili proti 
pricakovanju raziskovalcev zelo podobni v 
ddavah Evropske unije in treh nekdanjih 
socialisticnih ddavah. Tudi potrebe po 
znanju so bile zelo podobne. Profili potreb so 
v posameznih drzavah sicer pokazali mala 
odstopanja, vendar ta niso bila metodolosko 
pomembna. Npr. potreba po usposabljanju 
!judi za demokracijo je bila v Sloveniji manj 
izrazena kot v zahodnoevropskih drzavah. 
Zelja po politicnem izobrazevanju je bila 
manjsa na Ceskem in v Estoniji, osnovni 
profil potreb po znanju pa je ostajal znacilen 
za vse ddave. Spremembe, ki spremljajo 
nastajanje informacijske druzbe ali druzbe 
znanja, ne poznajo nacionalnih in drzavnih 
meja in se sirijo mimo politicnih rezimov. 
Prehod v novo civilizacijo informacij in 
znanja je globalen proces. Zato se lahko 
vedno vee ucimo eden od drugega. (Krajnc, 
1995) 
Potrebe po znanju se pojavljajo na vseh 
podrocjih zivljenja in ucenje postane sestavni 
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del zivljenja. Tezimo k temu, da se ucimo z 
najbolj prirocnimi sredstvi. Mobilni telefon je 
najbolj splosno tehnicno sredstvo. 
Zivljenja v informacijski druzbi ne zazna-
mujejo samo spremembe in riziki, ampak tudi 
naglica zivljenja. Ljudem kar naprej 
zmanjkuje casa. Vsi hitijo. Ucenje se prepleta 
z drugimi dejavnostmi. Ce je prirocno in 
povezano z vsakdanjim zivljenjem (npr. 
uporabo mobilnih telefonov), so moznosti za 
izobrazevanje vecje. Znanje je prdivetveno 
pomembno. 
RAZVOJ MOBILNEGA 
IZOBRAZEv ANJA 
Razvoj mobilnega izobrazevanja je nadalje-
vanje prejsnjih oblik mnozicnega izobraze-
vanja. lndustrijska revolucija in mnozicna 
proizvodnja pogojujeta razvoj mnozicnega 
izobrazevanja. Proti koncu 19. stoletja se 
pojavi dopisno izobrazevanje najprej v 
Angliji (Pittman), na Svedskem (Hermods) in 
v Severni Ameriki. Z razvojem poste je bilo 
mozno, da ucitelj oddaljenim ucencem pise in 
jih prek pisem poucuje, prek njihovih 
odgovorov pa sklepa 0 tern, koliko ze znajo. 
Tako so npr. zaceli poucevati stenografijo in 
vzgajati skupine stenografov. V Sloveniji se 
je dopisno izobrazevanje pojavilo v obdobju 
med obema vojnama. 
Z razvojem tehnologije se odpirajo nove 
didakticne moznosti in dopisno izobrazevanje 
se postopoma prelevi v multimedijsko podprt 
studij na daljavo. Na naslove studentov po-
siljajo iz centrov za studij na daljavo poleg 
pisnih gradiv tudi kasete, zgoscenke, filme in 
razno opremo za vaje, laboratorijske poskuse 
in drugo. Scasoma se studij na daljavo poveze 
s televizijskimi izobrazevalnimi oddajami ter 
kabelsko in satelitsko televizijo. Tako je npr. 
Kanada razvila poseben televizijski satelitski 
kanal za studij na daljavo. Dosegel je vse 
studente ne glede na to, kje v prostrani 
Podrocja, kjer potrebujejo ljudje najvec 
znanja (Burodelphi, Krajnc, 1995): 
·nove tehnologi;je 
• identifikacij:a in smisel zivlj.enja 
• medosebni odnosi, kornurtikaci;ja 
• del'o, brezposel'nost 
• zdravje in varnost 
• socialna tzlocenost 
• osebni razvoj 
• sodelovanj.e v kulturi 
• fi'zicna mobilnost 
• druzina in dorn, stanovanjske razmere 
• obvladovanje stresa in casa 
• strokovno znanje 
• revs·cina 
• organizacij:a deJa 
• spremembe populacije 
• dostop do informacij 
• delovati kot dd:avljan 
• nauciti uciti se 
• izboUsati zaposJ;jivost. 
Kanadi so ziveli. Dobro multimedijsko 
podprt studij na daljavo je tudi v Evropi. 
Najbolj so ga razvile Anglija, Svedska in 
NemCija. Leta 1969 je zacel v Angliji delovati 
"studij odprtih vrat" ali Open University, ki 
je do danasnjih dni najvecji evropski projekt 
za studij na daljavo. Razvijal se je kot 
vzporedna pot visokosolskemu rednemu stu-
diju. Posluzujejo se ga predvsem zaposleni 
ljudje in je mocno vplival na porast visoko-
solske izobrazbe v Angliji. Znan primer 
studija na daljavo je tudi nemski Fern 
UniversiUit iz Hagna. Industrijska revolucija 
in masovna proizvodnja sta pogojevali razvoj 
mnozicnega studija na daljavo. 
Elektronska revolucija v osemdesetih letih 
20. stoletja je preplavila svet z moznostmi za 
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elektronsko izobrazevanje ( e-izobrazevanje ). 
Potreben je bil osebni racunalnik in priklju-
cek na internet ('on-line' e-izobrazevanje). 
Namesto prikljucka na internet so se Jahko 
e-izobrazevali tudi s pomocjo CD-romov 
(zgoscenk). 
V osemdesetih le-
tih 20. stoletja sta 
prep !avila svet 
elektronska revo-
lucija in e-izobra-
ievanje. 
V osemdesetih Jetih 20. stoletja 
vsa obstojeca didakticna sred-
stva studija na daljavo preseze 
elektronska tehnologija. Studij 
na daljavo je pred njo potekal 
po dolocenih studijskih pro-
gramih. v si studentje, ki so 
studirali npr. pravo ali biologijo 
po tej poti, so dobivali enaka 
pisna gradiva in enake multi-
medijske pripomocke. Pred seboj so imeli 
enak cilj: diplomo iz dolocene stroke. Pri 
e-izobrazevanju pa se lahko student uci, 
kadar hoce, kolikor hoce in po novem tudi, 
kar sam hoce. Na ta naCin se poveca aktivna 
vloga studentov. Moznost imajo, da na www 
izbirajo vsebine po lastnih interesih in pre-
soji. E-izobrazevanje, znaCilno za dve zadnji 
desetletji prejsnjega stoletja, se poveca 
moznosti izobrazevanja in prinasa v izobra-
zevanje vee individualizacije in nove oblike 
svobode. 
Izobrazevalna ponudba se globalizira. Ne 
glede na to, kje nekdo zivi, ima prek 
E-izobraievanje ni 
( ve~] naj~rimer­
neysa oblika za 
mobilne ijudi. 
racunalnika bogat izbor na 
svetovnem komunikacijskem 
omrezju (www). Izobrazeval-
na ponudba postane z e-izo-
brazevanjem zelo siroka. 
Odprt dostop do izobraze-
vanja pa pospesuje demokra-
tizacijo v druzbi. ce kdo zeli 
poleg znanja se diplomo, mora navadno 
izpolniti se nekatere dodatne pogoje, zahte-
vane s strani univerze ali kake druge 
ustanove, ki je znanje na www ponudila: 
poslati izdelano diplomsko nalogo v oceno 
maticni ustanovi , opraviti elektronski pre-
Znanost razkriva 
izkus znanja na vseh temeljnih podrocjih 
studijskega programa ali pa vplacati doloceno 
kotizacijo. 
Sibka tocka e-izobrazevanja je, da mora 
student sedeti pred racunalnikom. Racu-
nalnika ne more nositi povsod s seboj, pa tudi 
dostopa do interneta brez telefona nima. 
Prilagodljivost izobrazevanja je pri e-izobra-
zevanju se vedno v veliki meri okrnjena. 
Student je vezan na racunalnik, na dolocen 
prostor z dostopno opremo. Pri studiju na 
daljavo studentje niso sli za izobrazevanjem 
na izobrazevalno ustanovo. Ostajali so v 
svojem okolju. Izobrazevanje je slo za njimi. 
Pri e-izobrazevanju se student in znanje 
srecata v virtualnem svetu www, ce student 
sedi pred racunalnikom in ima ustrezno ka-
belsko povezavo. E-izobrazevanje je odvisno 
od zicnih povezav. Zato je geografska 
mobilnost studenta zmanjsana. Postalaje celo 
manjsa, kot je bila pri studiju na daljavo, kajti 
studijska gradiva in razne didakticne 
pripomocke je student lahko nesel s seboj, 
kamor je hotel. Izobrazevalno kaseto je lahko 
poslusal v avtu med voznjo ali pa na obisku 
pri prijateljih. Z e-izobrazevanjem se 
moznosti za ucenje se povecajo in dostopnost 
do izobrazevanja se globalizira, niso pa 
izpolnjeni drugi pomembni pogoji za ucenje 
v gibanju sodobnega cloveka. Sedenje pred 
racunalnikom ni najprimernej sa oblika izo-
brazevanja za vedno mobilnejse !judi. 
(Keegan, 2002) 
Postopoma se je rojevala brezzicna tehno-
logija, lokacijsko osvobojena. Najvidnejsa je 
poplava mobilnih telefonov. Uporabnost 
stacionarnih in mobilnih telefonov ni vee 
primerljiva. Zato klasicne telefone naglo 
nadomescajo mobilni telefoni . Promet na 
stacionarnih telefonih naglo upada v vseh 
drzavah, istocasno pa narasca promet v 
sistemih mobilnih telefonov. To se ne dogaja 
samo v osebnih komunikacijah med ljudmi , 
ampak tudi v poslovnem svetu in na drugih 
Znanost razkriva 
Konec dvajsetega stotetj:a svet prepl:avi mobilna tehnologij:a. Nokia in Ericsson sta 
napovedala, da bo leta 2004 na Zemlji milij,arda m:o'bflnih telefonov in sest 1ni1ijard 
prebivalcev. Mobilni telefon naj bi imel vsak sesti elovek. (Keegan, 2002, str. 12) Mobilni 
telefoni so preplavili tndi manj razvit'& ddave. Z iracionalnim navdnsenj:em so mobilne 
telefone sprej'eli v ddavah, ki so dolgo ilnele slabo razvito infrastrukturo, npr. bivse 
socialistiene drzave. 
podroejih javnega zivljenja. Zakaj bi klicali 
posto in posiljali telegram, ki mu cena celo 
narasea, ee lahko isto vsebino v trenutku sami 
posljemo drugi osebi kot SMS (short message 
system) s svojega mobilnega telefona? 
telefoni , je tudi m-izobrazevanje. Tipiena 
predstava o izobrazevanju v bliznji priho-
dnosti ne bo vee sola, ampak e-izobrazevanje 
oziroma m-izobrazevanje. Razvojno gledano 
vsaka od oblik izobrazevanj a na daljavo 
nadgrajuje prejsnjo in predstavlja visjo, bolj 
izpopolnjeno obliko ueenj a: od dopisnega 
izobrazevanja, studija na daljavo prek 
elektronskega izobrazevanja ter sodobnega 
mobilnega izobrazevanja. Prenosni raeunal-
niki se niso obnesli. V krajih, ki so oddaljeni 
od obieajnega telefona, se niso mogli 
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Danes nam gre na smeh, ker smo morali 
nekoe toliko let eakati na prikljueek 
navadnega telefona in za prikljueek veliko 
plaeati. Vnuki nam tega ne bodo vee hoteli 
verjeti, ker se bo zdelo prevee neresnieno. 
Sele novi brezzieni telefoni so postali vsem 
dostopni . Mobilne telefone smo pred dobrim 
letom lahko dobili v Sloveniji ze za 
simbolieno ceno dva tolatja, da so le ljudje 
postali naroeniki Mobitela in zaeeli plaeevati 
storitve za svoj mobilni telefon. 
Trenutno je v Sloveniji nad milijon in pol 
uporabnikov mobilnih telefonov, torej ima v 
Sloveniji mobilni telefon ze tri eetrtine 
prebivalstva ali trije od stirih !judi. 
prikljuCiti na internet in so 
bili odvisni od mobilnega 
telefona. Ljudje po naravi 
tezijo k bolj priroeni , zepni 
tehnologiji . Nove generacije 
mobilnih telefonov zato 
zdruzujejo vedno vee funkcij 
in poveeujejo ekran. Isto-
Slovenija je J!O ste-
vilu mobilnih tele-
fonov na prebival-
ca sesta na svetu. 
Mobilni telefon je dostopen vsakemu Cloveku 
in ljudje so se nauCili, da ga nosijo povsod s 
seboj. Prav zaradi teh dveh dejstev se je zaeel 
v devetdesetih letih dvajsetega stoletja 
poraj ati nov model mobilnega izobrazevanja 
ali m-izobrazevanja, ki je veliko bolj 
prilagojen sodobnemu naCinu izobrazevanja. 
Najbolj mnozieno tehnolosko sredstvo je v 
nekaj letih spremenilo naCin banenistva 
(plaeevanje raeunov z mobilnim telefonom), 
informiranja prek WAP-a ali mobilnega 
intemeta (tam so na razpolago dnevne novice 
in razni tekoCi podatki, vozni recti, programi 
kulturnih ustanov, menjalni teeaji itd.) in 
poslovanja. 
Med novostmi, ki jih prinasajo mobilni 
easno se prenosni raeunalniki zmanj sujejo in 
proizvajalci se trudijo, da bi dosegli zepno 
izdajo. Na trziseu so ze razni tipi zepnih 
raeunalnikov. Te je mozno vedno nositi s 
seboj in predstavljajo nekak podaljsek 
mobilnim telefonom. Imajo veeji ekran za 
branje daljsih tekstov, so priroenejsi za 
prenasanje in ogled slik itd. 
Brezziena elektronska tehnologij a, opremlje-
na z novimi programi, ze danes ponuja 
neslutene moznosti, npr. oseben stik med 
mentorjem in stuctentom. Student na ekranu 
mobilnega telefona novejsih generacij 
svojega mentorja tudi vidi. Lahko se po-
govarjata, si posiljata besedila ali slike. Ni 
vee potrebno, da tudi fizieno stojita eden ob 
drugem. Ljudje se bomo morali nauCiti 
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izkoriscati vee od ponujenih moznosti . Pri 
tern je najvecja ovira strah pred novim in 
neznanim. 
Za izobrazevanje ni vee potrebno, da se 
M-izobraievanje 
neposredno odgo-
va1ja potrebam 
mobilne druibe. 
ucitelj in ucenec gledata iz 
oci v oci. Ucno snov lahko 
posredujejo mediji, mobilni 
telefon kot najbolj razsirjeno 
tehnolosko sredstvo. Zdi se, 
kot da se vracamo k teoriji 
Ivana Ilicha o razsolani 
druzbi . Ko se je pojavila, si se 
nismo predstavljali, kako bi to razsolanje 
lahko nastajalo, danes so pred nami dejanske 
moznosti. 
OBLIKOV ANJE MOBILNEGA 
IZOBRAZEV ANJA 
Imeti mobilni telefon se nic ne pomeni, ce mu 
ne dajo ljudje tudi primerne vsebine. 
Sprasevati prijatelja, kaksno je vreme tri 
kilometre od tam, kjer je sprasevalec, je 
nesmiselno, ceravno so vsebine mobilnega 
komuniciranja prav pogosto ravno taksne. In 
ker tudi vprasani ne ve, kaj bi povedal, 
zastavi prvemu isto vprasanje o vremenu. 
Mobilni tehnolo-
giji manjka 
vsebine. 
Primer ponazarja vso bedo 
tehnologije brez vsebine. 
Mobilno izobrazevanje je 
samo eno od vsebinskih po-
droCij mobilnih telefonov 
(poleg mobilnega bancnistva, 
poslovanja, informiranja, 
iskanja socialne pomoCi, mobilnega svetova-
nja itd.). S strukturiranimi vsebinami se sele 
zacne resnejsa uporaba mobilnih telefonov. 
V prvi fazi so se ljudje samo privajali temu, 
da so vedno in povsod dosegljivi. Spremenili 
so dolocene navade in tudi odnose z ljudmi. 
V besednih in kratkih pisnih sporocilih (SMS 
ali elektronsko posta) se je spreminjal celo 
jezik. V prvi fazi se je razvila potrebna 
lastnost, da v besedilih vsak loci pomembno 
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Spremembe, nastale zaradi mnozicne 
uporabe m.obi1nih telefonov, se sirijo v 
javnost, na razna podrocja druzbenega 
delovanJa: izobrazevanje, delo, kulturo, 
souialni razvoj itd. S1edi faza bolj nacrtne 
uporabe m.obi1nih telefonov. Na mobil-
nero internetu se poJav,ijo bancne usluge, 
poslovanje, trgovina in izobrazevanje. 
Podobno kot so prej izobrazevalne usta-
nove ponudile stuaijske programe v 
elektronski obliki na svetovnem spletu 
(www), jih sedaj aidakticno nekoliko dru-
gace opremJjene pripravljaj:o za rnobilno 
izobrazevanj.e. 
od nepomembnega. Tudi ta prva faza je 
vsebovala veliko vzgojnega za uporabnike 
mobilnih telefonov. Mobilni telefon je precej 
spremenil naCin zivljenja. Prve spremernbe 
pod vplivom brezzicne tehnologije so se 
zacele v osebnem zivljenju. 
Osnovna opredelitev rnobilnega ucenja Je 
izobrazevanje in usposabljanje s pomocjo 
brezzicnih naprav. Sem sodijo mobilni 
telefoni novejsih generacij, dlancniki (manjsi 
format prenosnega racunalnika) in obicajni 
prenosni racunalniki. Proizvajalci se trudijo, 
da so prenosni racunalniki vedno lazji in 
manjsi, saj naj bi jih bilo mogoce prenasati 
kar v zepu. Trenutno je na svetu v tej tekmi 
vodilni racunalnik Compaq iPaq. Pokazalo se 
je, da ljudje ne nakupujejo tehnologijo samo 
za eno uporabo, npr. izobrazevanje, ampak 
hocejo, da jim mobilni telefon ali brezzicni 
prenosni racunalnik sluzita za vse, kar 
potrebujejo. 
Mobilni telefon in dodatni mali racunalnik 
spremljata osebo lahko povsod in za ucenje je 
mozno izkoristiti vsak trenutek. Morda je kdo 
ze na poti na dolocen sestanek, se vedno pa 
mu manjka kar nekaj podatkov in ugotovitev. 
Se zadnji trenutek si jih lahko preskrbi prek 
mobilnega telefona. Tako izgleda prido-
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bivanje sprotnih znanj in informacij . Mobilno 
izobrazevanje vkljucuje tudi daljsi studij, npr. 
za diploma. V takem primeru bi bilo idealno, 
ce bi poleg mobilnega telefona student imel 
pri sebi tudi prenosni racunalnik z ekranom 
formata A4. Na vecjem ekranu postane 
mogoc tudi studij daljsih tekstov in ucenje 
bolj zapletenih stvari. 
Mobilno izobrazevanje je nadgradnja e-izo-
brazevanja, ker ni vee prostorsko omejeno na 
sobo z racunalnikom. (Rekkedal, 2003) 
Mobilno izobrazevanje lahko poteka po 
posebej za te namene pripravljenih ucnih 
gradivih, ki so dosegljiva s pomocjo 
mobilnega telefona. Druga moznost je, da 
student svoje izobrazevanje sam nacrtuje in 
kombinira razne siroko dostopne vire znanja 
ali sledi prav dolocenemu daljsemu 
studijskemu programu. Prenos slik na 
mobilni telefon pribliza studentu predmetni 
svet in okolje. Z novejso generacijo mobilnih 
telefonov Iahko tudi sam slika svoje izdelke, 
ponazori vaje in poslje vse mentorju v 
ocenjevanje. Mobilni telefon prikljuci na 
zepni racunalnik z vecjim ekranom, ce 
studira daljse tekste. Studentje se mentorju 
oglasijo, dobijo nasvete in poklepetajo s 
kolegi, ostalimi studenti. Stevilke in ostale 
tocne podatke sporocajo s kratkimi sporocili 
(SMS). 
Profesor Schutte s kalifornijske univerze je 
dokazal, da imajo studentje, ki so studirali 
socialno statistiko prek interneta, na izpitih 
20 odstotkov boljse rezultate od rednih 
studentov, ki studirajo po klasicni poti v 
predavalnicah in knjiznicah. Pred 15 leti je 
elektronsko izobrazevanje dozivelo pravo 
revolucijo na svetovnem spletu. Te vsebine 
vkljucuje in uporablja tudi mobilno 
izobrazevanje, dodajajo pa mu tudi posebne 
nove projekte za ucenje z brezzicnimi 
pripomocki. (Keegan, 2002, st:r. 35) 
Mobilni telefon je osrednje zarisce mobil-
nega izobrazevanja in omogoca brezzicno 
virtualno ucno okolje. Student prek 
mobilnega telefona: 
• sprejema vsebino izobrazevalnega 
programa 
• dobiva druga studijska gradiva in razna 
besedila 
· se sporazumeva z mentmjem 
• se povezuje z raznimi servisi, ki podpirajo 
studij 
• nabira znanje po internetu 
• je v stiku z ostalimi studenti (virtualna 
studentska skupnost). 
uvajajo Pri brezzicnih napravah ravnokar 
prepoznavanje glasu in med-
sebojno spreminjanje govor- Mobilno izobra-
ievanje je nad-
gradnja e-izobra-
ievanja. 
nih sporoCil v pisna in 
obratno. To bo tudi resilo ne-
katere probleme malih tip-
kovnic pri mobilnih telefonih 
in nerodnosti pri rokovanju, 
ce je potrebno napisati daljsi 
tekst. 
"Mobilna revolucija" na prelomu v 21. sto-
letje nudi bogate moznosti za brezzicno 
komuniciranje. Tesno povezuje studente, 
mentorje s studenti, povecuje stike studentov 
z izobrazevalno ustanovo in povecuje upo-
rabo pisnih gradiv. Daje 
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osnovo za individualno sa-
mostojno izobrazevanje. Na-
povedovali so, da bo do leta 
2004 80 odstotkov najboljsih 
ameriskih in evropskih uni-
verz ponudilo svoje programe 
Svetovni interes za 
mobilno izobraie-
vanje zelo narasca. 
na internetu in tako razsirilo 
izobrazevalno ponudbo. 
ZAKLJUCEK 
svetovno 
Izobrazevalne institucije, prav tako pa tudi 
posamezniki si prizadevamo, da bi bil dostop 
do znanja vedno lazji in poceni ter da se 
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studijski programi nenehno izboljsujejo. 
Predvidevamo, da tudi v manj razvitih 
drzavah mobilno izobrazevanje lahko dvigne 
izobrazbeno strukturo prebivalstva, odpravi . 
funkcionalno nepismenost (lep primer tega je 
Danska), pospesi ekonomski razvoj in v 
drugih druzbenih sektorjih, kot so zdravstvo, 
kultura in kmetijstvo, pomaga razviti razne 
nadomestne spretnosti in novo prakso. 
Razna podjetja in ustanove ne morejo 
pogresati zapodenih, potrebujejo pa takojsnje 
njihova usposabljanje in preusposabljanje. 
Posluzijo se obstojece brezzicne osebne 
tehnologije in izobrazevanje neposredno 
povezejo z delom in zivljenjem. Za leto 2005 
napovedujejo, da bo tisoc svetovnih vodilnih 
podjetij potrebovalo mobilno izobrazevanje 
oblikovalcev. 
Znanje jezikov je pogoj za elektronsko in 
mobilno ucenje prek svetovnega spleta. 
Dvojezicnost ali vecjezicnost je pogoj za 
globalizacijo izobrazevanja. Izkustveno uce-
nje izboljsa ohranjanje znanja in razume-
vanje. Zato dodajajo mobilnemu izobra-
zevanju simulacije, igre, interaktivno ucenje, 
modeliranje in stik z virtualno stvarnostjo. 
Vse nastete kvalitete laze od elektronskega 
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izobrazevanja izpolnjuje mobilno izobra-
zevanje. Nevroloske vede, psihologija in 
izobrazevalne vede odkrivajo dejansko na-
ravo ucenja, nove oblike poucevanja in nacin, 
kako mozgani delujejo. Raziskovalci odkri-
vajo nove nacine, kako clovek strukturira 
ucno izkustvo. Pojasnjujejo, da okolisCine 
(kulturne in socialne, pricakovanja itd.) po-
membno vplivajo na uspeh ucenja. Mobilna 
tehnologija vsak dan bolj napreduje in 
pohvalno je, da uposteva tudi vse psiholoske 
in nevroloske principe komuniciranja ter s 
tern tudi ucenja, saj je ucenje vselej tudi 
komunikacijski proces. Tako je proctor brez-
zicne tehnologije odprl neslutene nove mo-
znosti za ucenje, kakrsnih si se pred nekaj leti 
nismo znali predstavljati. 
Elektronsko in mobilno izobrazevanje se 
medsebojno dopolnjujeta in prepletata. V tern 
vidijo strokovnjaki prihodnost izobrazevanja. 
Z mobilnim izobrazevanjem se posebej 
ukvarjajo trije evropski projekti evropskega 
programa Leonardo da Vinci: Od e-izo-
brazevanja k m-izobrazevanju, M-ucenje: 
komunikacijske tehnologije za ucenje in 
razvoj spretnosti pri mladih odraslih ter 
projekt Skupno raziskovanje mobilno ucenje. 
Prednosti mobilnega izobrazevanja so inter-
aktivnost, avtenticnost, sodelovanje, osredo-
tocenost na uporabnika in medijsko bogata 
ucenje. 
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